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ANATOMIA DESCRIPTIVA DE TES-
TUT-LAT ARGET. 8.' edición, Ed. Salvat. 
Barcelona. 
Al lado de los comentarios de aquellas obras 
en las que se resumen los constantes adelantos 
que en las distintas ramas de la ciencia médica 
vienen realizandose sin interrupción, obras de 
tipo generalmente monagrafico, debemos dedi-
car espado a aquellas cuya historia data Ja 
de algunos años, obras de tipo pedagógico y 
cuya ejecutoria es precisamente ésta: la del 
tiempo durante el cual han puesto a prueba 
sus cualidades y su eficacia para la enseñanza. 
N aturalmente que, siendo la misma, la base de 
la obra, ésta, desde sus comienzos, ha sufrido 
constantes modificaciones para que, sin alterar 
su orientación pedagógica, se mantenga cons-
tantemente del día, adoptando aquellas modifica-
dones y orientaciones que nuevas investiga-
ciones han aportada al campo científico. 
A este tipo de obras pertenece la que hoy 
intentamos comentar en su octava edición; tra-
tase de la Anatomía descriptiva de TESTUT, co-
rregida y ampliada en esta edición, por el 
Pr. LATARGET. Es difícil señalar nuevas cuali-
dades a la celebérrima obra de Anatomía, pero, 
sí conviene hacer notar, que en aquellos puntos 
añadidos o modificados, ha sabido conservar 
aquella característica de la obra inicial, que la 
hace precisamente óptima para el estudio, a 
saber, la maravillosa ordenación de las cues-
tiones desarrolladas y el método de exposición. 
Generaciones de médicos han adquirido sus 
primeras nociones anatómicas con este tratado 
ejemplar y la nueva edición que comentamos 
nos induce a creer que en lo sucesivo este 
tratado continuara ejerciendo su influencia edu-
cadora entre las nuevas generaciones. 
Queremos por fin hacer resaltar la meritoria 
labor de la casa editorial Salvat al difundir el 
tratado de Anatomía de TESTUT por los países 
de habla española, y no dudamos que el acierto 
que ha pres i dido la octa va edición del mismo 
se hara. sentir en estos países afianzando el 
crédito que las primeras ediciones le otorgaron 
en América Latina. Meritorio esfuerzo que de-
hemos agradecer conjuntamente, médicos y es-
tudiantes, a los que en definitiva beneficia la 
traducción a nuestra lengua de este clasico tra-
tado en sus sucesivas ediciones. 
J. SALARICH 
PSIQUIATRIA PARA EL MEDICO GE-
NERAL, por el Profesor Dr. A.ntonio VALLEJO 
NAJERA, Prof. de Psiquiatría de la Academia 
de Sanidad Militar, Director del Sanatorio 
Psiquiatrico de San José (Cienpozuelos). Edi-
torial Labor, S. A., Barcelona, Madrid, Buenos 
Aires, 1935. 
Esta pequeña obra, de 124 pagmas, tiende a 
poner al medio general en los antecedentes de 
mayor urgencia; no se trata pues de un manual 
de psiquiatría, ya que se ha prescindido de con-
sideraciones teóricas, de profundos detalles para 
establecer el diagnóstico diferencial, en cambio 
se ocupa de estudiar detenidamente las cuestio-
nes urgentes que acaso por desconocimiento se 
resuelven con daño para el enfermo. 
La forma es tan resumida que el colega de-
dicado a Medicina general pueda enterarse en 
un par de horas de lectura. El médico general 
que quiera o desca orientarse en los proble-
mas de Psiquiatría practica, puede hacerlo en 
el libro de GRALHE. La Psiquiatría del Médico 
Pní.ctico que constituyó un complemento de 
la presente obra. 
El índice de materias que comprcnde XI 
apartados o capítulos abarca la mayor partc 
de los casos que pu:den interesar al Médico 
general. 
J. SALAR1CH 
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TRAT Aib.O PRACTICO DE TUBERCU-
LOSIS, por el doctor HANNS ALEXANDER, mé-
dico jefe del Sanatorio de Agra (Suiza) , y 
el doctor GusTAV BAER, médico jefe del Dis-
pensaria Antituberculosa de Munich. Traduc-
ción de la primera edición alemana, corregida 
y ampliada, especialmente para esta edición 
española, por el doctor J. DoMÉNECH LLORENS, 
médico de la Armada, con 242 ilustraciones 
en el texto. Editorial Labor, S. A., Barcelona-
Madrid-Buenos Aires-Río de Janeiro. 1935. 
Como muy acertadamente dicen los prolo-
guistas de la obra, en la investigación de la 
tuberculosis se ha adquirida en estos últimos 
años una multitud de conocimientos que han 
determinada un profunda cambio en la practi-
ca de la luc'ha antituberculosa y en el tratamien-
to de dicha enfermedad. Por esto resulta com-
prensible y legítima el intento de .presentar las 
modernas concepciones sobre el conjunto del 
problema de la tuberculosis a médicos y estu-
diantes, en forma muy resumida, pero sufi-
cientemente clara. 
El pedir el editor un libro practico sobre 
Tuberculosis fué lo que decidió a los autores a 
afrontar el problema de la tuberculosis en su 
.conjunto, según propugnó Ranke, y a induir 
un estudio sobre la prevención de la tubercu-
losis y de la lucha antituberculosa. 
Como que la tuberculosis es todavía la en-
fermedad infecciosa mas frecuente, el frente 
de combate ha de ser lo mas amplio posible 
para alcanzar resultados decisivos. El exacta 
conocimiento del enemiga es condición previa 
para la victoria, y a este fin era dedicada el 
libro de los doctores ALEXNDER y G. BAUER. 
Consta la obra de tres partes: en la .primera 
se estudia· en todos sus aspectos la Tuberculo-
sis Pulmonar, conteniendo XVIII capítulos; 
la segunda parte va dedicada a la lucha contra 
la Tuberculosis: Prevención de la Tubercu-
losis, con I! capítulos; y la tercera parte trata 
de la Tuberculosis extrapulmonar, en XI ar-tículos. 
La obra consta de 467 paginas, con nume-rosos grabados, esquemas y finas radiografías. 
La traducción, esmerada, y la impresión per-
fecta, como nos tiene acostumbrados la acre-
ditada casa Editorial Labor, S. A., que ha 
puesto su empeño en dotar a la clase médica 
española de obras de los mas afamados autores cxtranjeros. 
Acaba la obra con una extensa bibliografía 
adecuada al tema tratado y un índice alfabético 
para facilitar el manejo de la obra en los casos 
que mas interese al médico especialista. 
J. SALARICH 
TRABAJOS DE LA CLINICA, por FIDEL 
FERNANDEZ, año 1934. - Trabajos realiza-
dos de primera de enero a 30 de septiembre 
de 1934, en el Servicio de Medicina Interna del Hospital de San U1zaro (beneficencia pro-
vincial de Granada), a cargo del doctor don 
FIDEL FERNANDEZ. 
Estos anales, que por tercera vez ven la luz 
pública, vienen a continuar la labor empren-
dida en los años 1932 y 1933· 
Esta labor de la Clínica Médica del Hospi-
tal de San Lazaro ha seguida durante el año 
1934, con el mismo entusiasmo, pero con ren-dimiento muy superior al de los años anterio-
res, debido a los medios materiales no regatea-
dos por la Diputación Provincial de Granada, 
que han permitido realizar durante el curso 
una .porción de trabajos que en este tomo se 
publican y que iran apareciendo en tomos su-
cesivos. 
La colaboración prestada en todo momento 
por maestros, compañeros y discípulos, ha sido, 
si cabe, mas intensa este año que lo fué en 
los anteriores. 
En este grueso volumen, de 739 paginas, se 
describen los trabajos, asistencias, datos esta-
dísticos de los nueve meses que se refiere este 
volumen y que han sido atendidos en la clínica 
y en la consulta aneja, llegando a 2.044 en-
fermos, clasificados del modo siguiente: Apa-
rato digestiva, 1.504; a para to urinari o, 40; 
ídem locomotor, 17; ídem respiratorio, 244; 
nutrición y sangre, 6; aparato cardiovascular, 
48; sistema nerviosa, 29; enfermedades infec-
ciosas, 76; a para to genital, 24; piel, 34, y 
varios 22. 
Después inserta los trabajos presep.tados y 
leídos por sus autores durante el curso de 
1934, tratando cada uno su especialidad. 
Recomendamos eficazmente la lectura de las 
dos conferencias da das .por el doctor Jo sé 
Gonzalez Martínez, sobre actuadones del mé-
dico baj o el as pec to ético social; lectura que 
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pone de relieve las cualidades que deberían 
adornar al médico. 
La edición viene costeada por Laboratorios 
"Fermat", de Granada, que saben asociar muy 
discretamente las lícitas conveniencias mercan-
tiles y las necesidades de la propaganda co-
mercial con los altos intereses de la ciencia, y 
ha facilitada con ello un desahogo económico 
que permite intensificar mas todavía la labor 
de investigación científica. 
J. SALARICH 
TRATAMIENTOS DIETETICOS MO-
DERNOS. Un libro para el médico practico, 
por el doctor RuDOLF FRANCK, especialista de 
enfermedades internas y del metabolisme, en 
Leipzig. Traducción de la segunda edición aie-
mana, corregida y ampliada, por el doctor F. 
S.ANCHEZ-SARACHAGA, médico agregado al ser-
vicio de enfermedades del aparato digestivo 
de la Casa de Salud Valdecilla de Santander. 
Con tres ilustraciones. - Editorial Labor, S. A. 
Barcelona-Maclt·id-Buenos Aires y Río de Ja-
neiro, 1935. 
El libro del doctor FRANCK consta de clos 
partes: La primera parte consiste en una breve 
introducción teórica, a los conceptes actuales, 
sobre ciertos aspectos del metabolisme. Como 
base de información se ha utilizado las publi-
caciones mas recientes de las clínicas univer-
sitarias y de otras instituciones. 
La segunda parte esta dedicada al tratamien-
to dietético de las enfermedades internas, 
mencionando a menudo clatos fisiopatológicos 
y clínicos que facilitau la comprensión de la 
medicación dietética. También se indican re-
glas terapéuticas generales. 
La finaliclad del doctor FRANCK es que el 
régimen clietético sea considerada, tanto por 
los médicos generales como principalmente en 
todos los hospital es (in el uso los quirúrgicos) 
como parte integrante e importantísima del 
tratamiento general de los enfermos. Su lema 
es: medicamentum est oportune ci-
bns datus". 
Algunas tablas y graficos ponen de relieve 
la composición y calores energéticos de los 
alimentes mas usados en la dieta común, con 
la distinción de los alimentes acidos o con ex-
ceso de acido y los alimentos con exceso de 
bases; la preparación en sustancias minerales 
y sus pesos en la combinación. 
Siendo Alemania el país que mas modifica-
ciones ha aportada en el sistema de curar 
(Kneipp, Kune, etc.), no es extraño ver en 
la obra del doctor FRANCK, tantas diversas ela-
ses de pan. Pues aquí, por ejemplo, tenemos 
el pan blanco, el moreno y el integral, como 
principales factores de la dieta, en cambio, en 
Alemania tienen el pan de Graham, el de Si-
mons, el pan Sternmetz, el pan triscante, el 
pan de Gerson, el pumpernickel ; nombres to-
dos que nos indican la fecundidad inventiva 
en materia alimenticia de los alemanes. 
Consta la obrita de 182 paginas y un índice 
alfabético. La impresión, esmerada; la tracluc-
ción, ajustada en lo posible a la polinomen-
clatura de los compuestos dietéticos alemanes, 
compuestos poco conocidos en España o poco 
usados. Así, v. g., el choucroute o col fermenta-
da, azúcar So::;hlct, sal integral, tropon eatan 
pramonta dextropur, etc., etc., y que segura-
mente hajo estos nombres cobijan los cacahue-
tes, las almendras y a ve llana s en mezcla con 
algunos fosfatos. No dudamos en recomendar 
dicha obt;:ita, pues puecle ser de ayud:t 
para un sinnúmero de casos en que esta indi-
cada una dietética especial. 
J. SALARICH 
COMPENDIO DE BIOQUIMICA, con 
aplicación a la Patologia y al Diagnóstico, por 
el profesor P. Ro:'o/DONI (Director del Instituta 
de Patologia General de la Real Academia 
de Milan). Traducción de la tercera edición 
italiana, por el doctor ANTONIO ARMENGOL, 
profesor ayudante de la Catedra de Bioquími-
ca de la Facultad de Medicina de Barcelona. 
Con treinta figuras en el texto. Cuarta edi-
ción, .por Editorial Labor, S. A., Barcelona-
Madrid- Buenos Aires y Río de Janeiro. 1935· 
Es ya una loable recomendación para una 
obra el que hayà alcanzado una cuarta edición, 
señal fehaciente de que el interés no mengua 
y seguramente contribuye al éxito el que en 
cada eclición se mejora su contenido. 
Hoy que todas las ciencias han cntrado en 
un estado de rapida evolución, debido a los 
muchos e interesantes trabajos de investiga-
ción, estimulades por el cada día mas crecien-
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te aumento y perfección de los métodos de 
anídisis, instrw11ental, etc., etc., sc sientc la nc-
ccsidad de editar obras que estén al día y éstc 
es el secreto dc la obra del doctor Rondoni 
en sus cdiciones la primera dada a luz en 
el año 1927, la seguncla en el 1929, la ter-
cera en 1932 y, finalmcnte, la cuarta, en 
193S; de manera que a los ocho años de la 
primera edición tenemos ya la cuarta, en la 
que se ha ampliada notahlemente las nocio-
nes emincntcmcntc químicas, tratando especial-
mcnte y con particular dctención las cues-
tiones, sobre las cuales actualmentc sc con-
centrau las investigacioncs (fenncntos, vitami-
nas, oxidaciones extraorgímicas, etc.), funda-
mento de grandes esperanzas para el porvcnir. 
Consta la obra de 934 paginas, dividida en 
tres grandcs partes; en la primera se cstudian 
los principales clcmentos, Agua, Hiclratos de 
Carbono, Líquidos, estearinas y carotinoides, 
proteínas y sus derivaclos y las enzimas o 
fermen tos. 
La seguncla parte, subdividida en cuatro sec-
ciones, trata de la alimentación, organización 
química y fisioquímica del protoplasma y de 
los medios internos (sangre y linfa); recambio 
material y energético; la secreción Ul·inaria. 
La tercera partc va dedicada a algunos mé-
todos de analisis cuantitativo, de uso corriente, 
con especial mcnción de los micrométodos re-
cicntes; después de las observaciones generales 
viene la clcscripción de los métodos analíti-
ca, hasta el número de SS· 
Inútil deci r el gran interés que tienc para el 
médico analista esta tan interesantc parte de 
la Biología del doctor Rondoni . Sigue un índice 
de materias y un índice alfabético muy útil 
en esta clasc de obras de tanta envergadura. 
La ti·aducción del doctor Armengol, muy ní-
tida y fluída, y la casa editorial Labor, S. A., a 
la altura dc siempre. 
J. SALARICH 
TRATADO DE HISTOLOGIA Y ANA-
TOMIA MTCROSCOPICA, con especial con-
sideración del cuerpo humana, por el Dr. LA-
DISLAUS SzYMONOW1CZ, profesor de Histología 
en la Univcrsidad de Lemberg y el Dr. RuDOLF 
KRAUSE, profesor de Anatomía en la Universi-
dad de Berlín. Traducción de la sexta edición 
alcmana, por el profcsor Dr. ISAAC CoSTERa, 
Catedratico dc Histología y de Anatomía Pa-
tológica en la Universidad de Valladolid, con 
408 ilustraciones. Editorial Labor, S. A. Bar-
193S· 
En el prólogo de esta nueva edición dicen 
los autores que han aportada nuevas y valia-
sas crcaciones; han añadido ilustracioncs en el 
tcxto, cuya finalidad es proporcionar una vi-
sión exacta de los progrcsos generales dc esta 
ciencia. La principal innovación consistc en 
suprimir las híminas que en otras cdiciones 
iban al final de la obra y en esta sexta edición 
van intercalaclas en el Jugar que les correspon-
dc, según el tcxto. 
l\Iodificación que, ademas dc la noveclad. 
reduce el precio dc la obra, haciéndola mas 
asequible al mundo cientí fico en general 
Las aplicaciones del grabado, en colores, han 
logrado en nuestros días una perfccción tal 
que, en realidad, llega a sustituir con vcntaja 
a las laminas de Jitografía. 
No es extraño que una obra como la de los 
doctores SZYMONOW1CZ y KRAUSE haya alcan· 
zado la sexta edición, puesto que la clariclad 
en la cxposición y el abundante material gra-
fico, c!e notable pcrfccción, hacen de ella una 
verdadera obra de consulta y su mecum 
para el histólogo, de inapreciable valor. 
Como diccn los auto1·es en su prólogo, la 
obra va cliviclicla en tres partes; en la primera 
trata de la estructura y caractcres de la célula 
animal; la segunda sc ocupa dc los tejiclos de 
los animales y, la tercera y última, enscña la 
estructura microscópica dc los diversos órga-
nos. 
La obra, que conticne S70 paginas de nutriclo 
tcxto e infiniclacl dc dibujos en colores. dc pre-
paraciones microscópicas, dc una finura de dc-
talles verdaderamcntc admirable, unos índiccs 
analíticos y alfabéticos, facilitan el manejo dc 
tan interesante libm. 
La magnífica prcscntación que la casa edito-
rial Labor, S. A. hace dc dicha obra, la avalara 
en gran manera. 
